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Введение. Раздел нейроанатомии в курсе анатомии человека является од­
ним из самых сложных и объемных элементов блока нейронаук, без знания кото­
рого невозможно дальнейшее освоение вопросов клинической неврологии и ней­
рохирургии, предусмотренных программой для студентов лечебного факультета 
медицинского университета [1]. Раздел нейроанатомии является первым и поэто­
му достаточно ответственным этапом освоения всего комплекса нейронаук, со­
держит много новых специфических знаний и более чем на полтора года опере­
жает этап знакомства с практическим использованием материала в клинике нев­
рологии и нейрохирургии. Организация курса введения в клинику неврологии и 
нейрохирургии несомненно улучшает междисциплинарную интеграцию на ка­
федре анатомии человека и кафедре неврологии и нейрохирургии, а также позво­
ляет существенно повысить мотивацию студентов первого курса лечебного фа­
культета в освоении программы курса нейроанатомии, способствует более ранне­
му осмысленному определению будущего направления профессиональной дея­
тельности и повышению интереса к рассмотрению вопросов структурно­
функциональной организации нервной системы, повышению качества теоретиче­
ской подготовки будущих врачей в вопросах практической неотложной невроло­
гии и нейрохирургии в общей медицинской практике.
Цель. Целью настоящей работы явилось изучение опыта организации и 
проведения занятий введения в клинику неврологии и нейрохирургии и оптими­
зация структуры и содержания занятий по нейроанатомии для студентов лечебно­
го факультета медицинского университета.
М атериалы и методы. Предпринято систематическое обобщение пяти­
летнего опыта проведения курса введения в клинику неврологии и нейрохирургии 
по разделу нейроанатомии посредством опроса студентов и преподавателей соот­
ветствующих кафедр, анализа качества подготовки студентов к практическим за­
нятиям по неврологии и нейрохирургии, а также изучения современных отечест­
венных и зарубежных публикаций, посвященных совершенствованию преподава­
ния студентам медицинских факультетов комплекса нейронаук, клинической нев­
рологии и нейрохирургии.
Результаты и обсуждение. Следует отметить, что в целом введение озна­
комительного курса оценивается положительно как студентами начальных и чет­
вертого курсов, так и преподавателями соответствующих кафедр. Систематиче­
ское взаимодействие преподавателей кафедр анатомии человека и кафедры нев­
рологии и нейрохирургии позволило существенно улучшить междисциплинарную 
интеграцию; оптимизировать объем и структуру учебного материала по разделам
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нейроанатомии и клинической неврологии; конкретизировать и упростить препо­
давание ряда сложных тем структурной организации нервной системы; а также 
улучшить преподавание топической диагностики некоторых заболеваний и пора­
жений нервной системы.
Наиболее интересными для студентов, информативными и демонстратив­
ными темами вводного курса являются основы нейроанатомии при нарушениях 
сознания, нейропсихологических расстройствах при очаговых поражениях голов­
ного мозга, гидроцефалии, а также распространенных нозологиях: острых нару­
шениях мозгового кровообращения, опухолях головного мозга, черепно-мозговых 
повреждениях, травматических поражениях спинного мозга, рассеянном склерозе, 
изолированных и множественных поражениях периферических нервов, вертебро- 
генных радикулопатиях и экстрапирамидных заболеваниях Клинико­
анатомическая интерпретация наиболее распространенных неврологических рас- 
сгройств стимулирует усвоение полезных знаний по закономерностям проводя­
щих систем головного и спинного мозга. Это особенно важно, поскольку, в соот­
ветствии с действующим учебным планом в условиях некоторого сокращения 
объема раздела общей неврологии, удается придать клиническую направленность 
материалу по нейроанатомии и избежать повторений. Немаловажным является и 
раннее ознакомление со специальной клинической терминологией заболеваний и 
поражений нервной системы.
Благодаря широкому использованию методов нейровизуализации (рентге­
новская и магнитно-резонансная томография, магнитно-резонансная ангиография) 
удается значительно улучшить качество, доступность и информативность подачи 
информации по одному из труднейших разделов пропедевтической неврологии - 
основам топической диагностики заболеваний и поражений нервной системы, со­
кратить до оптимального уровня объем описательной топографической информа­
ции.
На ряде конкретных примеров можно успешно продемонстрировать логи­
ческую преемственность знаний нейронаук и клинической неврологии: структур­
ное и функциональное поражение нервной системы -  клинические проявления 
заболевания, включая субъективные и объективные расстройства - результаты со­
временных методов обследования - локализация поражения - клинический диаг­
ноз - возможности лечения и профилактики. С другой стороны, проводится на­
глядное объяснение логической схемы диагностического и лечебного алгоритма: 
выявление субъективных и объективных признаков заболевания - инструменталь­
ное обследование с целью локализации поражения нервной системы и уточнения 
возможной причины и механизмов заболевания - определение программы лече­
ния.
Большое внимание уделяется логическому единству и эффективному 
взаимодействию в комплексе нейронаук, где приводятся примеры большого вкла­
да современной нейроанатомии (на примере стереотаксической нейрохирургии) в 
успешное развитие функциональной нейрохирургии, а также примеры достиже­
ний специалистов клинической неврологии и нейрохирургии, которые послужили 
основой дальнейшего развития нейроанатомии [2]. В то же время, растущая об­
щая напряженность расписания занятий и учебной нагрузки студентов и препода­




1. Проведение курса «Введение в неврологию нейрохирургию» при изуче­
нии раздела нейроанатомии позволяет улучшить междисциплинарную интегра­
цию и стимулировать мотивацию изучения комплекса нейронаук у студентов ме­
дицинского университета.
2. Структура и содержание курса «Введение в неврологию и нейрохирур­
гию» требуют дальнейшего развития и оптимизации графика и форм учебной ра­
боты
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